








Issues with Monitoring and Evaluation of ESD in the Post-UNDESD: 
A Critical Study of ESD Frameworks　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　This paper examines the characteristics and limitations of Education for Sustainable 
Development（ESD）frameworks in England, Australia, New Zealand, the European 
network, UNESCO（The United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization） and Japan. It also proposes consideration about a framework that can 
help teachers develop classes and enable teachers and students to refocus their values 
and behaviors in the classroom and in school.
　The core of ESD is “innovation,” which means, among other things, “to transform 
oneself and society.” Changes in values and behaviors on an individual level through 
ESD motivate society to change as well. Society does not change through a simple top-
down order, but evolves within itself. However, since the adoption of UNDESD（United 
Nations Decade of ESD）in 2002, an ESD framework that is based on this principle 
has not yet been developed. A framework could help teachers further develop their 
teaching methods and advance sustainable education. However, it can also prevent 
school reformation and create extra work for teachers. In the post-UNDESD world, a 
framework that can empower teachers to develop their work is required. We must 
also question what kind of framework is necessary to build a sustainable world.
　The frameworks introduced in this paper demonstrate the concept of sustainable 
development; ESD learning methods and their effects on students; performance 
matrices; and examples of how to educate students, teachers and facilitators on 
sustainability. In foreign countries, the teacher-support system is well developed. It is 
easy for teachers to have access to teaching materials relating to ESD through the 
Ministry of Education and it helps them to prepare for the classes.
　By using a framework for ESD, many teachers will be able to discuss school 
development with policymakers, decision-makers, parents and students. It is important 
that each member of the school community have the opportunity to share opinions 


























に盛り込まれた。2002 年の第 57 回国連総会では，2005 年から 2014 年ま
































2  筆者（永田）の所属するユネスコ本部の ESD モニタリング・評価専門家会合の度重なる議論より。
3  詳細は次の第 192 回ユネスコ執行理事会の決議を参照されたい。http://unesdoc.unesco.org/
images/0021/002181/218189e.pdf




























また，ILO（International Labour Organization: 国際労働機関）は，マク
ロ経済予測によれば，2017 年まで世界の失業率は約 6％前後にとどまるが，
















































































































8  IISは 2004年にユネスコに提出された草案をもとにまとめられた。その過程で取り除かれた重要 
な部分も多い。そのため，ユネスコは UNDESDにおいて 2004 年の草案の内容を活かし，IIS を 
より詳細に説明する資料として，2006 年に「UNDESD-IIS のための枠組み（“Framework for 
the UNDESD-IIS”）」を公表した。




　IIS では，経済・環境・社会という持続可能な開発の 3 領域を概念的基
盤としているため，それぞれの領域に該当する課題が示されている。一方，
「ESD 実施計画」は 3 領域を意識しながらも，提示した課題が抽象的であ
るため，それぞれがどのような問題を含んでいるのかを読み取ることが難

























































































　 出典）ESD-J ホームページ「ESD で育みたいもの」

































　国立教育政策研究所は，2012 年に学校における ESD に関する研究成
果を発表した。「学校現場に ESD をわかりやすく紹介し，教員が ESD の
カリキュラム開発や実践を行えるようになることを目指して，ESD たら
しめている用件は何かということを明らかにする」ことが目的とされた。



























① 教材のつながり ② 人のつながり ③ 能力・態度のつながり
図 3　ESDの学習指導過程を構想し展開するために必要な枠組み
出典）国立教育政策研究所（2012: 4）より抜粋。

















































































（The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, 2005: 6）
という目標のもと，サスティナブル・スクールに関する政策が推進された。
14  喫緊の課題として優先項目に挙げられたのは，持続可能な消費と生産，気候変動，天然資源


































に関する分野の 2 分野からなり，学校全体の改革に関する分野は 16 の質



















































































































　EfS に取り組む際のツールとして，南オーストラリア州は図 5 にある「モ
デル」を示した。モデルには，文化を中心にして，理解・学び・コミュニティ・


















































































出典 ）Ministry of Education. “EfS in the Curriculum,” Education for Sust-
ainability. 
　 ＜ http://efs.tki.org.nz/EfS-in-the-curriculum/What-is-education-for-sust-






















































出典 ）Ministry of Education. “EfS in Schools,” Education for Sustainability.
＜ http://efs.tki.org.nz/EfS-in-schools/What-is-a-Sustainable-School ＞





















　この枠組みは，「人」の 10 項目，「プログラム」の 6 項目，「実践」の 6 項目，
「場所」の 3 項目からなる 25 項目と，「ない（absent）」，「始めたばかり
（preparatory）」，「少し見られる（emerging）」，「できている（developing）」，
「よくできている（well-developed）」の 5 段階からなるマトリクスを併用










には，25 項目の詳細が説明されている（Teaching and Learning Research 
Initiative, 2010a）。また教師用ガイドには，このマトリクスの使用目的が





























































































成されている。詳しくは，Eames, C., Law, B., Barker, M., Iles, H., McKenzie, J., Patterson, R., 


















EfS を促進する教授と学習の革新的な文化をつくってきた SEED は，学校
と教員養成機関，教育行政に対して，協働，互いの経験から学び合うこと，
持続可能な開発のために働くことで知識を獲得することを勧めたのであ
る。「10 年」における「ユネスコ・パートナー」である ENSI（Environmental 
and School Initiatives:「環境と学校のイニシアティブ」）がイニシアティ
ブを取って始め21，「ESD 学校のための質基準（Quality Criteria for ESD-
Schools）」22 を作成した（Breiting, Mayer and Mogensen, 2005）。
　
58
21 1995 年 6 月以降，ENSI は，エコスクールの開発や質基準についての議論を重ねてきた。2002
年以降，ENSI は SEED ネットワークに協力し，そのイニシアティブに貢献してきた。環境教
育の価値観によって引き出された暗示的および明示的な基準の作成と「ESD 学校のための質基
準」の計画を進めてきた。




























































































































図 10 である。一つ目と 2 つ目に関わる「計画と文脈のレビューツール」は，
ESD の実践に一貫性をもたせるための相互理解を目的にしている。2 つ目
と 3 つ目に関係する「政策レビューツール」は，教育の目標や目的の再方
















































可能性」，「文化の持続可能性」の 5 分野からなり，各 5 項目立てられている。
状態を見るために「とても良い 4」，「良い 3」，「普通 2」，「これから 1」と












































































































































































































































































































































































































































海外の理論と日本の実践との不断の「対話」24 が ESD のさらなる進展に
不可欠であると言えよう。
付記









「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」関係省庁連絡会議（2011）「我 
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